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ABSTRAK 
 
Pabrik Tempe Pak Kusnanto merupakan sebuah industry pembuatan tempe 
yang berada di Kota CImahi. Pabrik Tempe Pak Kusnanto merupakan salah satu 
pemasok tempe di Kota Cimahi. Untuk mengembangkan Pabrik Tempe Pak 
Kusnanto perlu dilakukan perencanaan bisnis yang baik dan perencanaan finansial 
yang terstruktur untuk kemajuan Pabrik Tempe Pak Kusnanto yang dilihat dari 
factor internal maupun factor eksternal dari perusahaan pesaing. Dengan adanya 
rencana bisnis yang baik dan tepat dapat membantu Pabrik Tempe Pak Kusnanto 
agar lebih berkembang dan untuk kemajuan Pabrik. 
Hal yang dilakukan dalam melakukan strategi pengembangan bisnis 
(Business Plan) adalah dengan menganalisis faktor-faktor internal maupun faktor 
eksternal, kedua faktor ini akan diolah sebagai sumber data dalam pengolahan 
analisis SWOT yang selanjutnya didapat hasil berupa pemilihan strategi bisnis 
yang paling tepat dan logis dengan situasi yang sedang terjadi saat ini di 
lingkungan perusahaan. 
Setelah mendapatkan strategi fungsional untuk pengembangan bisnis 
selanjutnya penelitian dilanjukan dengan mengolah data aspek finansial 
perusahaan, ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari pengembangan bisnis 
yang akan dilakukan apakah menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan, 
pengolahan aspek finansial dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok 
produksi yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian investasi dalam rangka 
pengembangan bisnis tersebut. 
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ABSTRACT 
 
 Mr. Kusnanto's Tempe Factory is a tempe-making industry located in 
CImahi City. The Tempe Factory Mr. Kusnanto is one of the suppliers of tempe in 
Cimahi City. To develop Mr. Kusnanto's Tempe Factory, it is necessary to conduct 
good business planning and structured financial planning for the progress of Mr. 
Kusnanto's Tempe Factory which is seen from internal factors and external factors 
from competing companies. With a good and appropriate business plan, it can help 
Mr. Kusnanto's Tempe Factory to be more developed and for the progress of the 
Plant. 
 The thing that is done in doing business development strategies (Business 
Plan) is by analyzing internal factors and external factors, these two factors will be 
processed as a data source in processing SWOT analysis which then results in the 
selection of the most appropriate and logical business strategy with the situation 
what is happening now in the company environment. 
 After obtaining a functional strategy for further business development the 
research is carried out by processing data on the company's financial aspects, this 
aims to determine the feasibility of business development that will be carried out 
whether profitable or detrimental to the company, financial aspects processing is 
carried out using the cost of production method which is then followed by testing 
investment in the framework of developing the business. 
 
 
Keywords: Marketing Management, Business Plan, SWOT Analysis, Financial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bab I Pendahuluan 
 
I.1. Latar Belakang Masalah 
Pada era globalisasi ini, perekonomian Indonesia semakin membaik. Hal ini 
didorong oleh perkembangan bisnis yang sangat pesat di Indonesia terutama di Kota 
Cimahi yang sedang berkembang perekonomiannya. Perkembangan bisnis ini 
dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan baik bidang teknologi, sistem 
informasi, komunikasi maupun bidang ilmu manajemen, dengan adanya 
perkembangan ilmu pengetahuan dan berbagai kemudahan disegala bidang 
membuat masyarakat tertarik untuk memulai sebuah bisnis baik yang menghasilkan 
barang maupun jasa. Perencanaan dalam memulai sebuah bisnis mutlak diperlukan 
karena dari perencanaan inilah dapat diketahui bagaimana perkembangan bisnis di 
tahun yang akan datang. Bisnis Pabrik Tempe merupakan bisnis yang sangat 
menarik dan menjanjikan. Selain harganya yang murah tempe juga memiliki nilai 
gizi yang baik dan tidak kalah dengan gizi dari daging yang harganya sangat mahal. 
Tempe juga sangat diminati oleh orang Indonesia karena tempe merupakan olahan 
khas dari Indonesia yang sudah terbukti memilki nilai gizi yang baik dan disukai 
oleh semua golongan dan terjangkau. 
Pabrik Tempe Pak Kusnanto merupakan salah satu industri pembuatan 
tempe rumahan di Kota Cimahi yang sudah beroprasi selama kurang lebih 20 tahun. 
Usaha yang bergerak dalam bidang industri pembuatan tempe ini mengalami 
peningkatan permintaan karena masyarakat menjadikan tempe sebagai pengganti 
protein. Karena harga daging yang melonjak tinggi menjadikan tempe sebagai 
pengganti daging yang harganya jauh lebih terjangkau dan menjadi lauk pauk yang 
wajib karena memiliki kandungan gizi yang lebih baik daripada daging dan 
harganya yang jauh lebih terjangkau bagi masyarakat. 
Oleh karena itu perusahaan perlu menyusun strategi yang dapat mencakup 
semua aspek dari usaha tersebut. Mulai dari aspek organisasi, proses produksi, 
pemasaran dan sampai pada aspek keuangan dan finansial. Untuk mencapai strategi 
yang diinginkan perlu dilakukan analisis terhadap usaha tersebut agar dapat 
menyusun suatu strategi yang baik. Hal ini untuk menjaga kualitas dari produk dan 
 dapat menjadikan usaha ini semakin maju dan berkembang pesat dengan membuat 
studi kelayakan dari rencana yang akan dibuat. 
Hal yang dilakukan dalam melakukan strategi pengembangan bisnis adalah 
dengan menganalisis faktor-faktor internal maupun faktor eksternal, kedua faktor 
ini akan diolah sebagai sumber data dalam pengolahan analisis SWOT yang 
selanjutnya didapat hasil berupa pemilihan strategi bisnis yang paling tepat dan 
logis dengan situasi yang sedang terjadi saat ini di lingkungan perusahaan. 
Setelah mendapatkan strategi fungsional untuk pengembangan bisnis 
selanjutnya penelitian dilanjukan dengan mengolah data aspek finansial 
perusahaan, ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan dari pengembangan bisnis 
yang akan dilakukan apakah menguntungkan atau merugikan bagi perusahaan, 
pengolahan aspek finansial dilakukan dengan menggunakan metode harga pokok 
produksi yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian investasi dalam rangka 
pengembangan bisnis tersebut 
Adapun data beberapa perusahaan tempe yang ada di Kota Cimahi sebagai 
berikut: 
  
Tabel I. 1 Rekapitulasi Data Industri Tempe Kecamatan Cimahi Tengah (KOTA 
CIMAHI) 
NO NAMA IKM JENIS PRODUK ALAMAT TARGET MARKET INVESTASI OMSET PROFIT
1 Wawan Diwan Tempe Gunung Batu Cidamar rt.03/0 Pasir Kaliki Lokal 64.800.000 54.000.000 10.800.000
2 Eko Tempe Jl.KH.Usman Dhomiri no.02 rt.07/18 Padasuka Cimteng 40256 Pasar Antri 240.000.000 200.000.000 40.000.000
3 Subakhi Tempe Leuwigoong 43 rt.02/05 Karang mekar
Pasar Dimensi 
Marga Asih
90.000.000 75.000.000 15.000.000
4 Kusnanto Tempe
Jl. Margaluyu No.22 A, Cimahi, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 
40525
Setempat 150.000.000 115.000.000 35.000.000
REKAPITULASI DATA INDUSTRI TEMPE KECAMATAN CIMAHI TENGAH (KOTA CIMAHI)
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Gambar I. 1 Diagram Lingkaran Market Share 
 
Untuk posisi dalam pasar Pabrik Tempe Pak Kusnanto menempati posisi 
ke-2 dengan pangsa pasar sebesar 26%, 4 pabrik tempe ini merupakan perusahaan 
yang menjadi pesaing teberat Pabrik Tempe Pak Kusnanto, data diambil pada tahun 
2014 berikut perhitungannya: 
 
● Pangsa Pasar 
-Pangsa pasar Pabrik Tempe Pak Kusnanto = 26% 
=
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒 𝑃𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘 𝑃𝑎𝑘 𝐾𝑢𝑠𝑛𝑎𝑛𝑡𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
 
=
115.000.000
444.000.000
 
= 0,259009 = 26% 
 
-Pangsa pasar Pabrik Tempe Pak Subakhi = 17% 
=
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒 𝑃𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘 𝑃𝑎𝑘 𝑆𝑢𝑏ℎ𝑎𝑘𝑖
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
 
=
75.000.000
444.000.000
 
= 0,168919 = 17% 
 
 
 
 -Pangsa pasar Pabrik Tempe Pak Eko = 45% 
=
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒 𝑃𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘 𝑃𝑎𝑘 𝐸𝑘𝑜
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
 
=
200.000.000
444.000.000
 
= 0,45045 = 45% 
 
-Pangsa pasar Pabrik Tempe Pak Wawan = 12% 
=
𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒 𝑃𝑎𝑏𝑟𝑖𝑘 𝑃𝑎𝑘 𝑊𝑎𝑤𝑎𝑛
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑒𝑛𝑗𝑢𝑎𝑙𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛 𝑆𝑒𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠
 
=
54.000.000
444.000.000
 
= 0,121622 = 12% 
 
I.2. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dilakukan melalui observasi, diskusi, wawancara 
dengan pihak perusahaan. Dengan tujuan untuk dapat mampu mengembangkan 
usaha dan meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, ada beberapa hal yang perlu 
diperhatikan agar dapat mengarah pada perbaikan  
a. Bagaimana menyusun suatu rencana pengembangan bisnis yang tepat untuk 
mengembangkan perusahaan dan bertahan dari persaingan industri yang 
semakin ketat. 
 
I.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari studi kasus ini yaitu : 
1. Untuk menyusun sebuah strategi pengembangan bisnis yang tepat di Pabrik 
Tempe Pak Kusnanto 
2. Memberikan analisis dan rekomendasi terhadap Pabrik Tempe Pak Kusnanto 
untuk kemajuan perusahaan 
 
 
 
 
 I.4. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Bagi Penulis 
Dapat menerapkan teori dan memperdalam pengetahuan terutama yang 
berkaitan dengan strategi bisnis yang pernah didapatkan semasa kuliah di 
Universitas Pasundan 
2. Bagi Pembaca 
Laporan ini dapat dijadikan sebagai penambahan wawasan dan dapat menjadi 
referensi atau acuan penelitian bagi penulis selanjutnya 
3. Bagi Perusahaan 
Laporan ini dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang dapat digunakan 
sebagai pedoman dalam pencapaian tujuan dan pengembangan usaha agar dapat 
meningkatkan keuntungan bagi perusahaan Pabrik Tempe Pak Kusnanto 
 
I.5. Pembatasan 
Dengan luasnya bidang penelitian ini maka penelitian ini hanya dibatasi 
pada masalah sebagai berikut: 
a. Penelitian hanya dilakukan di Perusahaan tempe Pak Kusnanto. 
b. Penelitian dilakukan untuk merancang busines plan yang meliputi aspek 
pemasaran dan aspek keuangan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I.6. Lokasi 
Jl. Margaluyu No.22 A, Cimahi, Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40525 
 
Gambar I. 2 Lokasi Pabrik Tempe 
I.7. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dipilihnya topik pembahasan 
mengenai penyusunan Business Plan ,kemudian dilanjutkan pemaparan perumusan 
amsalah agar masalah menjadi lebih fokus kemudian diuraikan secara garis besar 
tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 
pemecahan masalah, pembatasan dan sistematika penulisan. 
BAB II LANDASAN TEORI 
Pada bab ini dikemukakan teori-teori yang mendukung dan berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas, yang berguna sebagai referensi dalam pemecahan 
masalah. Pada bab ini juga terdapat dasar teori yang berhubungan dengan 
penelitian analisis kelayakan yang akan dibahas. Tujuan dari bab ini adalah 
membentuk kerangka berpikir dan landasan teori yang digunakan dalam 
pelaksanaan penelitian dan perancangan hasil akhir serta berisi literatur yang 
relevan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga pembahasan dalam 
pengerjaan laporan Tugas Akhir ini tidak keluar dari apa yang yang telah menjadi 
 landasan teori yang sudah ada. Disini dijelaskan mengenai pengertian Business 
Plan, konsep lingkungan bisnis, aspek pemasaran, bauran pemasaran, hingga 
perencanaan ruangan perusahaan. 
BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH 
Pada bab ini dibahas prinsip-prinsip dan tahapan sistematis pemecahan masalah. 
Pada bab ini juga dijelaskan langkah-langkah pemecahan masalah yang digunakan 
untuk menyelesaikan penelitian sesuai tujuan dari permasalahan yang dibahas dan 
berfungsi sebagai kerangka utama untuk menjaga penelitian mencapai tujuan yang 
ditetapkan. Disini dijelaskan mengenai aspek-aspek yang akan diterapkan oleh 
perusahaan sehingga dapat diketahui apakah bisnis yang akan dijalankan akan 
berjalan baik atau mungkin sebaiknya tidak dilanjutkan. Dan langkah-langkah 
pemecahan masalahnya dimulai dari analisis pasar, lalu strategi pemasaran, matrik 
SWOT, dan aspek finansial. Dan setelah itu adalah Flowchart yang akan 
menjelaskan aliran proses dari awal pembuatan laporan Tugas Akhir ini hingga 
selesai. 
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 
Bab ini berisi data-data yang dibutuhkan dan pengolahan data berdasarkan 
penyusunan strategi pengembangan bisnis. Pada Bab ini merupakan bagian dari 
tugas akhir yang menjelaskan mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data 
yang terkait dalam penelitian ini. Diawali dengan penjelasan Pabrik tempe Pak 
kusnanto secara garis besar, lalu lokasi perusahaan, hingga ke pengolahan data 
berdasarkan langkah pemecahan masalah yang telah dibuat.  
BAB V  ANALISA DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisi analisa dan hasil pengolahan data yang diperoleh yang selanjutnya 
dilakukan pembahasan dari hasil analisis tersebut dari data-data yang telah 
didapatkan serta usulan perbaikan yang diberikan, dianalisa mengenai pengolahan 
data yang telah dibuat pada Bab sebelumnya, sehingga tujuan dari penelitian dapat 
tercapai. 
BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan terhadap hasil analisis dan pembahasan yang 
merupakan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Sedangkan saran 
dikemukakan apabila terdapat hal-hal baru yang nantinya dapat dikembangkan. 
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